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           I SEMINARIO HISPANO-LUSO
                         Patrimonio Industrial Conservero y Salazonero 
LUGAR  AYAMONTE [HUELVA]...................................ESPAÑA
  c/Huelva, 37 _ 21400....................Casa de la Cultura 
CALENDARIO LUNES 15 - VIERNES 19 JULIO 2013..................PROGRAMA 
        
L 15
09.00 h  Acto de Presentación FRONTEiRAS...........BSO arquitectura
10.00 h  Descanso..................................................
10.30 h  Presentación Ayamonte.............Mª Antonia Moreno Flores
11.30 h Presentación Vila Real de S.A. .......H. Reinaldo Salvador
12.30 h Visita Ayamonte.......................Rafael Cáceres Feria
15.00 h  Descanso..................................................
16.30 h Visita Vila Real de S.A. .............H. Reinaldo Salvador
20.00 h  Encuentro 01..........................Ana Cardoso de Matos
M 16
09.00 h  Encuentro 02..........................Julián Sobrino Simal
10.30 h  Descanso..................................................
11.00 h  Talleres......................................SOL89 + SAMI
15.00 h  Descanso..................................................
16.00 h  Talleres......................................SOL89 + SAMI
20.00 h  Encuentro 03......................Menos é Mais Arquitectos
X 17
09.00 h  Encuentro 04...........................................OAM
10.30 h  Descanso..................................................
11.00 h  Talleres......................................SOL89 + SAMI
15.00 h  Descanso..................................................
16.00 h  Talleres......................................SOL89 + SAMI
20.00 h  Encuentro 05......................José M. da Silva Gameiro
J 18
09.00 h  Encuentro 06...........................Juan Domingo Santos
10.30 h  Descanso..................................................
11.00 h  Talleres......................................SOL89 + SAMI
15.00 h  Descanso..................................................
16.00 h  Talleres......................................SOL89 + SAMI
20.00 h  Encuentro 07...........................Manuel Aires Mateus
V 19
09.00 h  Encuentro 08.....................José María Sánchez García
10.30 h  Descanso..................................................
11.00 h  Sesión Crítica + Conclusiones..........Manuel Aires Mateus  
  .................................José María Sánchez García
  .........................................Javier López_ACTA
  ..........................................BSO arquitectura
14.00 h  Acto de Clausura..........................................
PRECIO  Hasta 31 Mayo   1 Junio-30 Junio 1 Julio-10 Julio 
 
ENCUENTROS................. 40€ .............. 50€ ............... 60€
ENCUENTROS + TALLERES..... 125€ ............. 150€ .............. 175€
PLAZAS LIMITADAS [#]
ENCUENTROS....................................Máximo 150 PARTICIPANTES
ENCUENTROS + TALLERES..........................Máximo 60 PARTICIPANTES
ALOJAMIENTO [#][#]
CAMPING ..................................Desde 35€/Semana/Persona
HOTEL * ..................................Desde 75€/Semana/Persona
HOTEL ** .................................Desde 110€/Semana/Persona
HOTEL *** .................................Desde 135€/Semana/Persona
[#]   Seminario FRONTEiRAS está destinado a Universitarios, Egresados y Profe-
sionales interesados en el Patrimonio Industrial [Arquitectos, Ingenieros de la Edifica-
ción, Historiadores, Gestores Culturales, Antropólogos, Licenciados en Turismo, Arqueó-
logos...].
[#][#] En la web del Seminario FRONTEiRAS podrás encontrar información más deta-
llada acerca de los alojamientos en Ayamonte. Si tienes cualquier duda puedes contactar 
con la Organización del Seminario [ver CONTACTO más abajo].
COORDINADORES.........Antonio Sánchez González [Universidad de Huelva]
...............................Pablo Blázquez Jesús [BSO arquitectura]
.........................Miguel Ángel Serrano López [BSO arquitectura]       
CONTACTO
Email:     fronteiras@bso-arquitectura.com
Teléfono:     +34 954763996 
Inscripciones:   www.uhu.es/cursos 
Inscripciones + info:   www.fronteiras.es
FRONTEiRAS
